






























































ン 』pp. 71─84. https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/44743/1/
KS2007_71-84.pdf
雨宮有里・高史明・関口貴裕（2011）「意図的および無意図的に想起された自伝的記憶










































































































































































2016年 9月 29日に開催された、早稲田大学社会科学部創設 50周年イベントの学生グループ発表で、
花光ゼミは優秀賞を受賞しました。その際に授与された記念品（図書カード）を、卒業生が「後輩のた
めに」とゼミに寄付してくれました。ディスカバトルの入賞者には、「いつもそばに置いておきたい、
欲しい本」を買うための図書カードが贈呈されたことをここに記し、先輩たちに感謝の意を表します。
ありがとうございました。

